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C O U i V T Y  C R O P  STAT IST ICS  lF)R ILL INX.3  -  1 9 3 9  A N D  1 9 4 0  
( Issued by  I l l inois Coope ra t i ve  C r o p  Repo r t i ng  Se rv ice )  
W I4 I T  E  P  0  T A  T  0  E S  -A-- - - - , - - - - - -  
8 5 0  9 0 0  
6 0 0  6 0 0  
3 4 0  3 5 0  
7 5 0  8 0 0  
5 5 0  5 5 0  
3 0 0  3 0 0  
8 5 0  9 0 0  
1 0 0  1 0 0  
5 5 0  5 5 0  
1 , 600  1 ,6 5 0  
1 , 200  
1 , 000  
1 ,q o  
1 ,0 5 0  
8 ,7 0 0  9 ,0 0 0  
4 5 0  4 5 0  
7 0 0  7 0 0  
5 0 0  5 0 0  
3 0 0  3 0 0  
1 5 0  1 5 0  
8 0 0  7 5 0  
1 5 0  I.50 
5 0 0  5 0 0  
7 5 0  7 5 0  
1 ,3 0 0  1 ,2 5 0  
5 0 0  5 0 0  
6 , 100  6 ,0 0 0  
4 0 0  6 0 0  
1 0 0  1 5 0  
1 5 0  2 0 0  
2 6 0  3 b o  
150 .  2 0 0  
200 .  3 0 0  
1 5 0 . 2 0 0  
5 0  5 0  
2x! 3 0 0  
1 , 600  2 ,3 W  
2 0 0  
1 5 0  
1 5 0  
3 0 0  
1 0 0  
1 5 0  
2 5 0  
2 , 000  
3 0 0  
3 0 0  
1 0 0  
2 5 0  
5 0  
4 ,3 0 0  
2 0 0  101 . 0  100 . 0  
1 5 0  71 .0  90 .0  
1 5 0  l . lL3.0' 7 Y .0  
3 5 0  9 1 .0  9 5 .0  
1 0 0  9 6 .0 ' 9 5 ;o  
1 5 0  8 6 .0 ' 9 5 .0  
2 5 0  8 8 .0 ' lof+.O':. 
2 ,1 5 0  1 2 2 .3 ' 9 8 .0 ' 
3 5 0  9 8 .0 ' 9 6 .0 ' 
3 5 0  8 5 ;1 1 ' 8 7 .0  
1 0 0  76 - s@ ' K n .0  
2 5 0  7 7 .0 ' 8 9 .0  
5 0  8 6 ,O ' 8 5 .0  
4 ,6 0 0  1 0 4 .6 : 9 5 ..6  
1 0 0  1 0 0  
2 5 0  3 0 0  
6 0 0  7 0 0  
l ? O  2 0 0  
1 0 0  1 6 0  
1 0 0  lo@  
1 0 0  1 0 0  
5 0 0  6 0 0  
1oc  1 0 0  
3 0 0  3 5 0  
2 3 0  2 5 0  
2 ,5 c o  2 ,Y X  
9 5 .0  1 0 8 .0  
9 7 .0  1 2 0 .0  
8 5 .0  101 . 0  
7 7 .0  114 . 0  
7 7 .0  8 6 .0  
7 1 .0  9 6 .0  
8 3 .0  9 5 .Q  
9 6 .0  7 9 .0  
7 5 .0  9 5 .0  
8 5 .0  1 0 8 .0  
9 9 .0  9 1 .0  
8 3 .0 '. 9 7 ;O ' 
8 6 .1  1 0 1 .3  
9 1 .0 ' U .6 .0  
7 9 .0 ' 7 7 .0 ' 
9 1 .0 ' 9 7 .0  
7 6 .0 '%  7 1 .0  
9 1 .0  6 3 .0 ' 
7 5 .0  7 1 ,o ' 
101 . 0  7 4 .0 ' 
6 8 .0 ' 7 9 .0 ' 
9 1 .0 ' 7 9 .0  
7 0 .0  110 , o  
8 1 .0 ' 6 3 .0 '. 
7 9 .9  8 6 .2  
. 
9 3 i O ‘ 9 0 .0 ' 
( 1 1 .0 "  8 0 .0 ' 
8 9 .0 ' 8 5 .0  
9 6 .0 ' 8 5 .0  
9 3 ,o  7 7 .0  
9 2 .0 ' 7 0 .C' 
9 1 .0  8 0 .0  
9 7 .0  8 O ;O ' 
9 1 .0  8 5 .0  
9 2 .,4 ' 8 2 .8 ' : 
._  
101.0 '  3 5 .0 ‘ 
1Ol .C '  90.0 '  
9 1 1 0  i r ;o 
8 3 .C' 9 5 .0  
8 1 .0 ' 6 3 .0  
n i .0 '  7 3 .c' 
7 3 .9 ' 7 9 .0 ' 
7 4 .0 ' 6 8 ,~ ‘ 
9 4 .0 ' 7 3 .0  
3 9 .0 ' 7 6 .0  
8l.O ' 6 7 .0 "  
8 "  i.5 ' 7 6 .4 ' 
(Ov l ?? )  
8 0 ,7 5 0  
5 8 ,2 0 0  
2 9 ,7 5 0  
5 7 ,7 5 0  
L & 3 5 0  
2 1 ,3 0 0  
7 0 ,5 5 0  
9 ,6 0 0  
4 1 ,2 5 0  
l.3 6 ,O O O  
1 1 8 ,8 0 0  
8 3 ,0 0 0  
7 4 9 ,3 0 0  ' 
4 0 ,9 5 0  
5 5 ,3 0 0  
4 5 ,5 0 0  
2 2 ,8 0 0  
1 3 ,6 5 0  
6 0 ,0 0 0  
1 5 ,1 5 0  
3 4 ,0 0 0  
6 8 ,2 5 0  
9 1 ,0 0 0  
4 0 ;5 0 0  
4 8 7 ,1 0 0  
3 7 ,2 0 0  
9 ,1 0 0  
1 3 ,3 5 0  
1 9 ,2 0 0  
1 3 ,3 5 0  
1 8 ,4 0 0  
1 3 ,6 5 0  
4 ,8 5 0  
1 8 ,2 C O  
1 4 7 ,9 0 0  
2 0 ,2 c o  
1 0 ,6 5 0  
1 6 ,9 5 0  
2 7 ,3 0 0  
9 ,6 @ 0  
1 2 ,9 0 0  
2 2 .,0 0 0  
2 4 4 ,0 0 0  
2 9 ,4 0 0  
2 5 ;5 @ 0  
7 ,6 C O  
1 9 ,2 5 0  
4 ,3 0 0  
4 4 9 ,6 5 0  
10 , lCO  
2 5 ,2 5 0  
5 4 ,6 0 0  
1 2 ,4 5 0  
8 ,1 0 0  
11 , 100  
7 ;3 c o  
3 7 ,o L 7 0 . 
9 ,4 0 0  
29 , 700  
1 6 , 2 0 0  
2 2 1 ,2 0 0  
9 7 ,2 0 0  
7 2 ,0 0 0  
3 5 ,3 5 0  
Y 1 ,200  
4 7 ,3 0 0  
2 8 ,8 0 0  
8 5 ,5 0 0  
7 ,9 0 0  
5 2 ,2 5 0  
1 7 8 ,2 0 0  
1 1 3 ,7 5 0  
1 0 1 ,8 5 0  
9 1 1 ,3 0 0  
5 2 ,2 0 0  
5 3 ,9 0 0  
4 8 ,5 0 0  
2 1 ,3 0 0  
9 ,4 5 0  
5 3 ,2 5 0  
11 , 100  
3 9 ,5 0 0  
5 9 ,2 5 0  
1 3 7 ,5 0 0  
3 1 ,5 0 0  
5 1 7 ,4 5 0  
5 4 ,0 0 0  
12 , 000  
17 , 000  
2 5 ,5 0 0  
1 5 ,4 0 0  
21 , 000  
1 6 , c o o  
4 ,0 0 0  
2 5 ,5 0 0  
lY O ,4 C O  
? O ,o o O  
1 3 )  5 ’0  
1 1 ,8 5 0  
3 3 ,2 5 0  
9 ,5 0 0  
1 4 ,2 5 0  
2 6 ,co o  
2 1 n ,7 0 0  
3 3 ,6 0 0  
3 0 ,4 5 0  
10 , lOG  
22 , 250  
4 ,2 5 0  
4 3 9 ,7 0 0  
9 ,5 0 0  
27 , 0C0  
52 , 500  
19 , 000  
6 , 300  
7 ,3 0 0  
7 ,Y O O  
4 0 ,8 0 0  
7 ,9 0 0  
2 6 ,h c O  
1 6 ,7 5 0  
3 2 1 ,5 '5 0  
Districts 
and Counties e-u--- 
. 
F;ast, 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
: Piatt 
L- Vermilion 
District 
j$agt-S&hgast 
Clark - 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Karion 
9oultrie 
Richland 
St&by 
District 
~OLJt~w~S~ 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Konroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
KLliarflson 
District 
Sol&heg& 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Mardin 
Jefferson 
xassac. 
Pope 
Saline 
Y/abash 
Xayne 
Xhite 
District 
L STATE 37,000 39,000 03.0 91.0 3,441.COO 3,549,COO * 
-Acres ---_ 
Z9%9- - - - L940w 
Yield Per Acre 
:lg3~sz9&;0_: 
300 400 Y1.Q 87.0 
150 200 loo.0 77.0 
250 300 108.0 96.0 
35C 450 90.0 
250 
97.0; 
350 93.Q 72.0 
200 250 81.0 86.0 
200 250 111.0 97.0 
1,700 2,200 97.0 85.8 
100 
150 
100 
150 
150 
150 
100 
300 
300 
350 
50 
200 
50 
150 
200 
2,500 
100 
150 
100 
150 
150 
150 
100 
350 
350 
350 
50 
MO 
50 
150 
200 
2,600 
95.0 106.0 
60.0, 53.0 
86,O. 75.0 
86.0. 91.0. 
84.0. 76.0. 
86.0. 75.0 
106.0. 106.0. 
80.0. 72.0. 
83.0 85.0. 
91.0 95.0' 
:A-*:, 1o6*o 
8l:O 
74.0 
85.0 61.0 63.0' 
86.0 91.0 
81.3 82.0 
450 
300 
r,oo 
200 
800 
300 
250 
400 
2,800 
700 
400 
500 
7,500 
450 
300 
350 
200 
z 
25C 
350 
2,600 
650 
350. 
450 
7,000.. 
84.0 1  90.0 
129.0 100.0 L 
79.0 99.6 
84.0 95.0 
141.0 .116.0 
81.0 79.0 
76.0 90.0 
109.0 ,116.O ' 
l/,1.0 99.0 
76.0 86.0 
95.0 68.0 
77.0 85.0 
113.2 I96.2 
150 150 84.0 .63.0 
200 250 72.0 .85.0 
150 200 86,O 101.0 
350 400 86.0 79.0 
50 50 81.0 79.0 
250 300 75.0 -48.0 
150 150 101.0 90.0 
200 250 81.0 85.0 
200 250 72.0 104.0 
100 100 81.0 LOO.0 
150 150 60.0 48.0 
150 150 86.0 .98.0 
2,100 2,400 80.3 80.6 
27,300 
15,000 
27,000 
33,950 
23,250 
16,200 
22,200 
164,900 
9,500 
9,000 
8,600 
12,900 
12,600 
12,900 
10,600 
24,000 
24,900 
31,850 
4,050 
12,000 
4,050 
9,150 
17,200 
203,300 
37,800 
38,700 
31,600 
16,800 
112,800 
24,300 
19,000 
43,600 
394,800 
53,200 
38,000 
38,500 
349,100 
12,600 
14,400 
12,900 
30,100 
4,050 
18,750 
15,150 
16,200 
14,400 
8,10@ 
9,000 
12,900 
168,550 
34,800 
15,400 
27,000 
40,500 
25,200 
u,500 
24,250 
188,650 
10,600 
;$z: 
131650 
11,400 
11,250 
10,600 
25,200 
29,750 
33,250 
5,300 
14,800 
4,250 
9,450 
18,200 
213,150 
40,500 
30 ) 000 
34,650 
19,000 
87,000 
23,700 
22,500 
40,600 
257,4CO 
55,900 
23,800 
38,250 
673,3Co 
9,450 
21,250 
20,200 
31,600 
3,950 
14,400 
13,500 
21,250 
26,cOO 
10,000 
7,zoO' 
14,700 
193,500 
